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Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefal-
len, die Stadtwerke Schkeuditz haben 
ihr Äußeres etwas verändert. Auch wir 
gehen mit der Zeit und möchten des-
wegen nicht nur mit unseren günstigen 
Strom- und Gaspreisen überzeugen, 
sondern auch mit unserem modernen 
Erscheinungsbild.
Wie Sie bei unseren Produktmarken 
SaxStromund SaxGas bereits sehen 
konnten, haben wir uns für die Farben 
grau und rot, als neue Unternehmens-
farben entschieden.
Doch nicht nur unser SWS-Logo haben 
wir optisch verjüngt, auch unsere Fahr-
zeuge werden zukünftig im neuen De-
sign auf den Straßen unterwegs sein.
Besonders stolz sind wir auf die Gestal-
tung einiger unserer Trafostationen. 
Wir haben diese von dem Leipziger Air-
Trafostation der SWS
Der Stadtwerke neue Kleider
Jetzt sind die SWS zwar bereits seit An-
fang diesen Jahres Betreiber des Strom-
netzes in Radefeld, Kursdorf, Freiro-
da, Gerbisdorf, Hayna und Wolte-
ritz aber leider profi tieren noch nicht 
alle Schkeuditzer von unseren güns-
tigen Preisen. Sollten Sie noch Kun-
de bei der enviaM sein, möchten 
wir an dieser Stelle die Preise der 
enviaM und der SWS gegenüberstellen. 
Strompreisvergleich¹
Sie können beim Abschluss eines Sax-
Strom-Vertrages, bei einem angenom-
menen Verbrauch von 2.500 kWh – das 
entspricht einem 2-Personen-Haushalt – 
gegenüber der EnviaM bis zu 80,- Euro 
im Jahr sparen. Sollte Ihr Verbrauch hö-
her sein, fällt die Ersparnis noch größer 
aus. 
Die SWS sind der Versorger ganz in Ih-
rer Nähe.
Ein Wechsel zu SaxStrom und SaxGas 
ist denkbar einfach. Entweder Sie fül-
len das Antragsformular auf unserer 
Internetseite www.saxstrom.de oder 
www.saxgas.de aus und senden es 
an die SWS, oder Sie rufen uns unter 
034204-735 25 an und wir schicken Ih-
nen dann gern die Vertragsformulare 
zu. Natürlich können Sie uns auch in 
Schkeuditz in der Edisonstraße 36 zu 
unseren Öffnungszeiten für ein persön-
Ein Aufruf in eigener Sache. Alle Schkeuditzer profitieren! 
brusher Michael Grimm mit der Silhou-
ette von Schkeuditz in unseren neuen 
Farben gestalten lassen.
Es ist schön, dass wir so zahlreiche po-
sitive Reaktionen auf das neue Erschei-
nungsbild unserer Stationen erhalten 
haben. Wir werden im nächsten Jahr 
diese Arbeiten weiter fortsetzen. 
liches Gespräch besuchen. Wir beraten 
Sie dann gern.
Nach Eingang der unterschriebenen 
Vertragsunterlagen erledigen wir al-
les Weitere für Sie. Wir melden Sie 
bei Ihrem jetzigen Lieferanten ab und 
übernehmen ohne Unterbrechung Ihre 
weitere Versorgung. Sie bemerken von 
der Umstellung nichts, außer, dass am 
Jahresende mehr Geld in Ihrer Haus-
haltskasse ist.
¹Es wurde der Tarif SaxStrom mit dem Tarif 
Strom24Max der EnviaM und verglichen. 













Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr   
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr







wie Sie schon 
bemerkt haben, 
wurden einige 
Stationen im Schkeuditzer Stadtge-
biet instand gesetzt und von dem 
Leipziger Airbrusher  Michael Grimm 
gestaltet. Mit der Wahl der roten 
Farbe rücken die Stadt Schkeuditz 
und die Stadtwerke Schkeuditz auch 
äußerlich enger zusammen.
Den Weg der konsequenten Unter-
stützung unserer Kinder und Jugend-
lichen haben wir weiter verfolgt. 
Nachdem wir im Januar die Einfüh-
rung des Frühförderkonzepts des 
Instituts für systemisch-integrative 
Lerntherapie in Zusammenarbeit mit 
dem Lychatz Verlag in den Schkeu-
Neu in dieser Ausgabe ist die Rubrik 
„Energiespartipps“. Hier wollen wir 
Sie auf den bewussten Umgang mit 
Energie hinweisen und Tipps für die 
Senkung Ihres Energieverbrauches 
geben. Neben unseren preiswerten 
Produkten Sax-Strom und Sax-Gas, 
hilft auch der bewusste Umgang mit 
Energie Geld zu sparen. Denn die 
Preise für Energie werden weiter 
steigen. Schuld daran sind nicht die 
Kosten für die Energie, sondern die 
staatlichen Umlagen (EEG – Umlage 
und Nachlass für die Industrie) und 
Abgaben. 






stützt haben, konnten wir Henner 
Kotte für Lesungen aus seinem Buch 
„Die Zähne vom schwarzen Gruhl“ 
an der Schkeuditzer Mittelschule 
und am Schkeuditzer Gymnasium 
gewinnen.
Auch unseren ABC-Schützen wollen 
wir für den neuen Lebensabschnitt 
alles Gute mit auf den Weg geben 
und hoffen, dass wir einige von Ih-
nen in 10 bzw. 12 Jahren als Jahr-
gangsbeste auszeichnen können.
Auch die SWS haben ab dem 
27.08.2012 eine ABC – Schützin (im 
weiteren Sinne) in ihren Reihen. Zum 
ersten Mal in der Unternehmensge-
schichte bilden wir einen  Lehrling 
aus. Damit geben wir einem jungen 
Menschen hier vor Ort die Chance 
auf eine gute Berufsausbildung. Die 
Investitionen in die Bildung unserer 
Kinder ist die wichtigste Aufgabe 
für unsere Gesellschaft, auch wir als 
SWS wollen und können uns davor 
nicht verschließen. 
www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Hurra, ich bin ein Schulkind!
Am Kindertag haben wir die Jüngsten in Schkeuditz bedacht und zum Schulanfang 
überraschen wir nun alle Schkeuditzer ABC-Schützen.
Als kleines Geschenk zur Einschulung haben die Stadtwerke Schkeuditz eine Brot-
büchse, bedruckt mit dem Maskottchen Stromi, Gummitiere, Bonbons und Seifenbla-
sen an alle Grundschulen in Schkeuditz verteilt.
Die SWS wünschen allen Schulanfängern eine tolle Feier, eine große und gut gefüllte 
Zuckertüte und natürlich eine schöne Schulzeit mit bestmöglichen Lernerfolgen. 
Ute Leickenbach, Direktorin der Leibniz 
Grundschule mit den Geschenken
Wichtiger Aufruf an unsere Kunden!
Für die Ausstellung auf der Galerie im Gebäude der SWS werden interessierte Künstler und Hobbykünstler gesucht. 
Egal ob Fotografi e, Zeichnung oder Druck, wenn Sie bei uns ausstellen möchten, dann zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir würden uns über einen Anruf unter 034204-735 35 freuen.
Das Geschenk für unsere 
ABC-Schützen
www.stadtwerke-schkeuditz.de
„Giftblätter“ gar nicht so giftig  ...eine Premiere!
Nachdem am 7. Juli 2012 Peter Gühl-
ke, der technische Leiter der SWS, bei 
der Zeugnisübergabe des Schkeuditzer 
Gymnasiums und eine Woche später, 
am 13. Juli 2012 Volker Gehrke, der Lei-
ter Marketing & Vertrieb, während der 
Zeugnisübergabe der Lessing Mittel-
schule, ausgewählte Schüler im Namen 
der SWS für gute schulische Leistungen 
und hohes außerschulisches Engage-
ment auszeichneten, erleben die Stadt-
werke Schkeuditz…







Tel.: 034204 - 7 35 0 








„Vater“ vom schwarzen Gruhl im Schkeuditzer Gymnasium
In unserer letzten Ausgabe haben wir 
bereits über die Bücherübergabe „Die 
Zähne vom schwarzen Gruhl“ an das 
Schkeuditzer Gymnasium und die Les-
sing-Mittelschule berichtet.
Am 13. Juli war es nun soweit und die 
erste Lesung vom Autor Henner Kotte 
hat im Gymnasium Schkeuditz stattge-
funden.
Die Stunde verging wie im Flug und 
war gespickt mit vielen Fragen der 
Schüler und interessanten Geschichten 
vom Autor.
Durch die lebhafte Buchvorstellung 
und einen Schriftsteller „zum Anfas-
sen“ haben sicherlich einige Schüler 
ihre Freude am Lesen entdeckt. Henner Kotte während der Lesung in der 6b
Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Stadtwerke wird eine Auszubildende 
zum Team der SWS gehören.
Ab 27.08.2012 wird Frau Sarah Reuß 
von uns zur Industriekauffrau ausgebil-
det. 
Die sportbegeisterte junge Frau hat 
im Juli diesen Jahres ihr Fachabitur am 
Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ in 
Dessau-Rosslau gemacht. Sie hat sich 
zielgerichtet auf eine Ausbildung in 
der Nähe von Leipzig beworben, um 
die Stadt besser erleben und genießen 
zu können.
Nicht nur unsere „Azubine“ auch wir 
sind aufgeregt und voller Vorfreude. 
Die nächsten drei Jahre werden sicher 
für alle eine aufregende Zeit werden.  
Sparen bei Kleingeräten: Bügeleisen 
Sortieren Sie die Wäsche vorm Bügeln. Beginnen Sie mit Wäschestü-
cken, die mit der niedrigsten Temperatur gebügelt werden und stei-
gern diese dann von Material zu Material. So vermeiden Sie ständige 
Temperaturwechsel. Die letzten Wäschestücke können dann auch mit 
Restwärme gebügelt werden. Ziehen Sie also schon kurz vor Beendi-
gung des Bügelvorgangs den Stecker.
Energiespartipp
SCHKEUDITZER WOHNUNGSBAU- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH www.
.de
Der Umbau in der Goethestraße ist nunmehr soweit fort-
geschritten, dass wir mit den ersten Interessenten am 
Freitag, den 13.07.2012 besichtigen konnten. Entgegen 
allen Aberglaubens war es ein erfolgreicher Tag. 
Sofern wir alle neu entstandenen Wohnungen in der 
Goethestraße 41 – 45 vermieten können, besteht die 
Möglichkeit, den 2. Block ebenfalls umzubauen. Deshalb 
durften unsere Bestandsmieter aus dem Block Goethe-
straße Nr. 47 – 51 (oberhalb) ihr mögliches neues Zuhause 
zuerst besichtigen. Die Bestandsmieter bevorzugten eher 
den ihnen bekannten Grundriss für eine 2-Raumwoh-
nung. Zum heutigen Tag sind alle 2-Raumwohnungen 
in der Goethestraße Nr. 41 – 45 vermietet. Nachmittags 
haben wir dann die Interessenten begrüßt, die sich z. T. 
schon im Jahre 2010 (!) angemeldet haben. In Beglei-
tung einer Mitarbeiterin der SWVG mbH konnten diese 
den Zuschnitt der verschiedenen Wohnungstypen besich-
tigen. Unsere technischen Mitarbeiter Frau Liebig und 
Herr Brandt standen den potentiellen Mietern ebenfalls 
mit Rat und Tat zur Seite. Die noch nicht kontaktierten – 
aber gelisteten –  Interessenten, werden im August bzw. 
September die Gelegenheit für eine Besichtigung erhal-
ten. Der Vermietungsstand bis Redaktionsschluss zeigt, 
dass noch 3-Raumwohnungen im EG/1.OG sowie 4-Raum-
wohnungen im 2.OG/3.OG zur Anmietung bereit stehen. 
Außerdem können 1-Raumwohnungen im EG/1.OG/2.OG 
angemietet werden.
Im Verlauf der Gespräche vor Ort wurden noch einmal 
konkrete Fragen zu der neuen Heizungsart Gas-Brenn-
wert-Technik gestellt. Hier ein kurzer Überblick zu den 
Vorteilen und Einsparungspotentialen des Wärme-Con-
tractings mit den Stadtwerken Schkeuditz: 
Neues aus der Goethestraße





Geschäftszeiten in unserem Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Apropos... Betriebskosten-
einsparungsmanagement
Wir optimieren nicht nur die Goethestraße in Sachen Be-
triebskosten, sondern wir überlegen auch ständig, wo 
in unserem Bestand Betriebskosteneinsparungspotentiale 
stecken. So haben wir an verschiedenen Heizungsanlagen 
ein Hightec-System von Techem Energy Services GmbH ins-
tallieren lassen, welches den tatsächlichen Bedarf an Wär-
me registriert und so den Energiebedarf zur Erwärmung 
entsprechend der Abnahme der Mieter im Haus reguliert 
und nicht – wie bisher - auf Vorrat heizt. 
Außerdem haben wir feststellen müssen, dass die 
Müllgebühren einen erheblichen Kostenfaktor für unsere 
Mieter darstellen. Die Satzung sowie die Gebühren werden 
vom Landratsamt Nordsachsen erstellt und vom Kreistag 
bestätigt. Die Kosten teilen sich in eine Grundgebühr pro 
Person (fi x) und den angefallenen Müll (variabel). Deshalb 
haben wir die Firma ABB Abfallwirtschaft Berlin Branden-
burg mit dem Abfallmanagement beauftragt. So erzielen 
wir erhebliche Einsparungen und halbvolle Container wer-
den nicht geleert. Um die Einsparungspotentiale voll aus-
schöpfen zu können, muss der Müll korrekt sortiert sein. 
Sofern Restmüll in den gelben oder blauen Containern 
landet, weigert sich das Entsorgungsunternehmen – be-
rechtigterweise –, den Müll zu entsorgen. Dies hat zur Fol-
ge, dass eine Sonderleerung der Tonnen beauftragt wer-
den muss. „Sonder“leerung ist auch bezeichnend für die 
„Sonder“kosten, die dabei entstehen und jeder mitbezahlt. 
Weiterhin haben wir das wirtschaftlichste Angebot für die 
Hauswartdienstleistungen durch den Aufsichtsrat bestä-
tigen lassen. Ausschreibungen halfen uns hierbei, den op-
timalen Partner für unseren Bestand zu fi nden. 2011 ha-
ben 6 Hauswartfi rmen an unserer Ausschreibung zu den 
komplexen Hauswartleistungen teilgenommen. Dabei wur-
den sämtliche Preise (Grünpfl ege, Winterdienst, Treppen-
hausreinigung, Reinigung Außenanlagen, etc.) für jedes 
Grundstück einzeln abgefragt, geprüft und aufwendig 
ausgewertet.
Unsere Suche nach weiteren Einsparpotentialen geht wei-
ter! Gern nehmen wir auch Ihre Hinweise entgegen. Be-
suchen Sie uns in der Schillerstr. 44 (Unübersehbar: Die 




• Energieverbrauch entsprechend 
 des Wärmebedarfes
• Anpassung der Gasart möglich
• Stromsparende Hocheffi zienzpumpe 
 (Umwälzpumpe)
• Zusätzliche Energie durch Nutzung der Abgase
 →  ca. 30% Heizkostenersparnis
 →  ca. 50% weniger Schadstoffausstoß
 →  hoher Heiz- und Trinkwasser-
  Komfort für Nutzer
(Quelle: www.viessmann.de und Stadtwerke Schkeuditz)
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